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MmtUkHWMi Ml aarlM M (it MPP fkr ■ ip..
*!2Si^*!.**/ ^ «•■■■■—■■111
MUm «ff«lw. M(rM, (
«,u4 «ll»S!eM^ri>lt?>U (aUtpriM
•••(•diTidMUBtMta.eaB cVy ba IbwMM 
« ■BjvaUMUf Ibal tka aim va la ba 
rVBl IM nU af tf Itr tM Ua llaaa.aad Saa 
arcr.
flatU aeuaaa, wbaa ra^aMUd, ta ba ebargad 
^lU OB panoat ta btooao •aadUalaa abargad aa
|HB It ba paM la adataoa.
U—«apaad Daaiba laaarud (rltbaai ebvga; 
«hoB tha Uttar ia aeeompaVad by abilavy oaU 
•■kBM'UlbaUaafraapaal.gl alll baebargadroi
iBBlIaat or lata, a— iO MaU rvaacb addiliOBal
•Otb.lBd
,lk« a—•( bof'rntuado- 
Utbarattd. wUfej -. ___,_..4—arfcal
laaiptatabargttA Attaa^pwiaf terbaad 
la— poaaat. d»a —k — b doUv. b« lati 
•tak’a*ag*a,aari baadiafiiis—--------w aa,-
brok«atecoait: . .
“Tbcy*ra aau nakpawCiMUiv/ 
“ Mvl” pa— Ufa. Bvktr.
raoMto, UUltb< 
a daooai ka<(r'b
bp (ha ebildrai . ................. .....
■tppliod a buodrad fold. Forgi _ ______
id mf aioo of oor gralitude, but I leli itaal 1 oould 
■ aal aiMp M-hlgbl wiibout lauiog you knoa 
boat good juo bad doaa, aad too <aar«iii ul
I *bo~MriiaaU)Coacaal M 
tad Mn.
Boa aa eapraaoioa oi paw,i— griali f«b- 
vad. •aaplag, about Ibair mbff.*
At laat klra. Baiker.ioaUaglbat.auebtraak. 
■too oa Ml fvt «aa but ilcbi. niaM ap 
aaid. •!!» ^HB aa aioady aa ata adlM eoB
‘lot’tiakali.iafaOBn.Jaat. Wo*ill*
I ptlr oi aboot •itb ibta dolUr, aid 1 < 
pva oea of ap aU trueha to^p, ao i 
caa go back lo-awro* ioakag g<
fenir lanrtloa^tad PAY i daovbaa IhaparaApVANCE Ian-
adtobearadlUd. Rm-
bair paarip load-
“But poo *aat iha dollw, auKhw, la tha faa- 
il}." ifpliad loM, hakiog up aud dip>ag bar 
UaiK “it wuo't do IM aa to apaod it all lor 
a pairolabooo.”
“Yoa BUI bara akaaa, jeti kao*. aa child.
TboMpau bare, ara all •ota out. Wa oan'i 
oapeet pevplo lo kaop pou, if you bate not da- 
etet cloltaea. Su «a will bop poa lb# abMa, 
aad truatlbat PruTrdaoca wiUMlp aa lo get, lo'r^wi 
tloog. If «a uaa juw dollar Uk lao laailr abneib.y cost (roa, 
ibM weak.pou canuoi ova at aaptbiog Boti| owiid loir. 
weak. Bor, porbOjA ai all. Bal ll wa bap tba i “A.-d lop rblldrcn bat 
iboaa, ted pou go back,poa oillbrlnguboma Urtiii, with aueb ea 
a dollar MIt wtok. aud ao oo weak tiler wuk.. b>a.a-do. aod prutaiog 
U. ibrraiort, beet lur uttbaipouataould ba.a. pve young ' - ‘
ssr2?,sf4(r;, . „„
watofal .ora* livaMr pUea tbU aoralag, 
baaaoaa bar abooa aaro wura out. aod bv 
eloibH»ol4*^atf« hv lab. aaaa lo a ra- 
apo<taelora«|ly. Iba .-rock aad aboaajaailU
bar, apd aba w'oat ba«t oiib a light ________
ind aioeklofi leara oaadtd 




auaiBsaar uaDoa caa at Baaenetoaab na 
idn.kWcunraaaat.Lou. 
a S OVTLAV uFgd WIU. FUKAiSH TME
J1 AppVBiM ki eoaeeruuf Mhiekt ood oauc 
tau ua Miuugnt Vingar la W buara, ui acoet ol 
two ta ibno udMa pur galtaa.vr Sisr.'Er.;^
obeobtboy a.a dOod, (vr'lba pUipOM ofauk.ug 
> ba j^ad ia uy of Iba luiaua w





PtWF H AKCHuUdB, fer^rly occaplad by J.
lad Onla oZ
- -. ue S .__
F. D.iana. a ibi Haap MagaHae. 
bp ALaaaaau A Uaurva Huaaai
a l(K«a|urpnM. -Therm ooae ai.ii 
lYo arcMtoieiDg tbaulia lor iba OeoeSu 
frmd l^titlMrt. It ii i;o"d to reaeoibei 
mar. kut*M baea fvgollen (baa init dtp.- 
T»at IMcWg latter of lire. U—v’e rebuk.
•Wbp, wBal’i (be aiuar. EHau. aod Merry, 
end Uaipl Whai alle you CiiUrear aekeJ 
Mr Criai, loukidg from face lo lace ol in# In- 
lie onee, aod not belog able lu coaprobaad Ua 
eapranioa tbat raatad upon eei 
The taaarweM; acioeiiy at 
leoU t^ea, wbfloanilM weal Siuiag about ber
. t iaaBU fc B r  e~ 
bUu*u
w vUel« la tbat llu Mia*
■ir paiebeoaolll b* 
aoUe Cliiae aaoM U 
MU bo aetd ae Uo I
'b.ir i.eiliiis fv r
PredM .ad «
auoua in
‘Oey ere a 
eilip Weia,.- ..... 
Bertry end -orry «
*af^ra„4o|-
'torn aad Oratea are




tba U< Cbarlua. i
• BiltaCay, 
i iaeoo. ba'of le'd* aud «r» Pra^. eod 
t,, atia au i» Uul brauob al iJm - 
_ T a elM prapirad ta
thair Warabouta 
will glra praopi
> buy. taala. alare aad 
• lore ead tbip H'kaV. 
r/Qrata, o.tbaaaai
ia gOid.aotl iba work 
tCT-l’a
to prepay ant tar reiaro aaS! illociiMadUeeaulD ai eiut ragi.ler (b« boob. A'hliaaa 
ItLA d If. tv 4b J tr. dt lU., FuuUeOara, 
I*ro Orleuu^ Ixwiiiieoa 
ilae of Ibia Work bnaUei
all urdug (roa Bl* 
■ att m 
laogbieg wan
bald A(Ut iit"Lat BMaspieln,
aba (old bow (he ebildreo beoapaal
la bop-ng (aa. eoffae. nea, aiocamga, 
ar Ibtagt, lur *'
{CJ-Tb. prra,






■dapalon a. a wit book rarely held oat
tiaeiw, 01 tba rit, ol Caaairp Marcbiaii







Miyaeille, frbfuvy Ik. 1856 
lo leki.ii leave uf »>y fneode and eailomen 
■ Ul. firm elCooeei MaTTiraraa. I bag euce
iw.uto Ibem my einc-re ll.enk. for ll.e n.lteoaga '»"« 
liber.ll. gie-u ih,m, .„d lab. much oleeiur. In '■•oi' 
•‘■■fine New Klrra u geallacnaB i>r In- 
l.y end eep.c.ly ol . «,p, 
foond liiilifuliod pro.iiplli
l?»^aoorb . 
book of Mona. Lucutir’a 
bel-re u. i, ro.neTtt.bW lor 
ibe almci pruiical
:r'
r lag their dullae and enrermni 
,. tbaioa auatluataeaef ooa6d>
I oliupetaracauoo u pr.i.e u
abicb H ^ee. Oki
If tnaoM luiaulu 
tolly” in tba prea*
ill UNd u
MaptalHa. Iy„
Ann laMgL4-J.UUU «dy. BlrtnlaartTiTHnSSt
■a tuluioaci.nuiitia .be an allUi.ri, ate.A’.te Iv* TWe,,Kr;“;^r
i^ly lU JAAVAST 4tSICaB8QIt.
EAw* wracB.
All latdad and i
• ' A MW YE.A»y STORY.
■■ ■' At ar T. a. aatHua.
”1 aaadai wkti I aball gat (w ■ Naw Vear'e 
^M'*aald Elian Oraol, on Iba dap baiurt
•5?1t bal7iwwfcai l-d Ilka u bbfr.«aal. ....
r*al babp,t4d a graM —r bl|f«r, too.— 
WoalSb'ipra.aUoV 
**N0* bat I'd Ilka to ha*o~lei ae tee 
I WaliM likt to bare)'* and Blin iti 
tl((«ct>t r.'n raw aofliMU. •>Y«i, Td III 
faiVa a thiwl juii like Aunt Harp V*
••And 1-d lika to baa# a poney.- apokt up 
Harry. -Ubl 1 wlab falhel would buy aa a 
piwapraraNanf Year'a gut."
Than tba ebildraa lalked. Srtl wUhing
(.tad than tor tnolhar, while Auai
t.
. l to l
»g. ta  
PnKleodeaatkDitUng tod liaitning le 
I. lime Me-eyed Mar
lain bar face, and aaid—
Naw-
rtpliad Aaot Prudaaot.~- 
ilag baaldea a kiat, t gti





“Walt aatil to-aorrow. aad we'll ate 
Idoa’tbewaDy ihlng abcat aAial you 
glee,Mip kboBI arftai yon aipeei ton 
NowalbUlbaialinlearlga.f I am at 
Blfbt maka loarbedy a preaeul nt aoio< 
aad iAm ba aada to laal bow true tba 
aN.I— ll ia aore bleaaed to glra Ibaa 
aelto. Whaldo yog My, abihlren!
veM M any body alM.
“SureeoMgbr axe 
MA. I aenr (fcoogbt
ly laoaey box. Wbal aball 1 buyl
....................... - - lugelbar two weak#."
Juat aa abe M>d ibia. aoaa oaa knbekad al 
baditor, and Wrili.u, r.i, .nil optoad r». A 
Diured aao elepped it aad pulling down a 
irga baakal ea Itu dour, a.iil—
-J waa told u leaae Ibia Mra." and titroed 
and waM owl belare aay non aould aak nno a 
guoauuD.
‘Wbal doaa that moan!'' aaked Mr. Darker, ; 
ralaiog biadell up ia bad. -Tbura muai be 
alaliha.’’ ,
fa will aooo aee." rapliad hta wile, layiog 
aaide her work, aud lakiug bold of iba oaekei. 
wbicb prored to ba heavy. It waa eoaared 
wiib a oewtp.pai, wbion.upoaraaMrtl.abow.
Jiue, to whua ima w«a banded, hurriedly 
iruke me airing, and uui lell a peir ul eirong 
leiJier eboea. aery lima worn, and two p.ira 
m aluckiuga. Bul.lbera waa .till aoae- 
ihing alaa in Iba pectega, wuisb, upon txaioi-, 
><<un. proved lu be a uaudaoaa ealieh iroeb.'
W hile inns wia exrmiuing ui> ..................... .
ber paekuge, Ibemuiner wet, 
iliabaakel. The nan thing.
I pell ul India rubber ilioe. 
auger, nua o! lea, a.i l anoiuer
. iclainal Elian: "no wi 
IT a  of that. I'ta goi iw. 
la a o a t ii I 
r ahiU bate a prtMai,
loing deeper . 
leken out
etch aareed -A ^w Ye.r'. g.it u. Mr., t 
Then there waa a very g.K«l jackal i 
ifirow.ara fur Willtao, aud abuea i 
inga fur Philip and Heiiy; and le
K;:x*;vs;.rKXi-;
rded .ulo ii.a baakal batweeu ib 
be-ildered, yet happy even i
Where are (hay all from, noiber!" aakc 
Bvker. aaatwo at be coa.d .peak, after tb 
ileaeol ol Iba Srai eurpriae waa ove 
ily koowt.” replied Mr.. U
4ucel"
•H—lyea Ihiah of aaaabody." rapliad iba 
Aaat. “to whom y u aighi aaka a Now Year’a 
^Nonlttbal wMWbo otoiMl Tnaro are a 
gton aany people who baire'nl eaeo iba eea- 
iortaefjMk; lata Ira loxghaa There ire
baMmU ofpeerebltdren who oerer ibiuk ol 
■ or Wboa New Ycar'aday eoaea and 




aa oppottaaiip to taeak with ibai 
l}«Meb •
iogtr upoa av 




Not lu froa w______ ___ a bato htr. tirtnl, tba fatbei
Iheao nbikd^ raM(ia4..lited a ptwr aan, u< 
adBuker, wbo.'froaMBkatu.^d boi o 
latado aay watR..faitaaoy*»u«tba. .
• , Willita________ t 'atMt—a ebUdmt. The two o.deat, V
iMJafeai oaraa—taa aad iwelaa y
laotWearoed^y aa—aU tba 
3|y bH to—.apoa , ,.
day eaoa vitE «,ao^r faea to 
fp « aaar Mr. Dirkai'a caotattltao 
Fi—Itoa ioQkod fu M-pea—aak
iS&'SSSS? "bI Jji*a,Va’
SSte'“ tod .bry.lawW,
BAM. HI—. Alter tba ubU waa elaarad
jM“*“ Utok a bMk, aad i be
fc* «Ma aaab ai tba abildrea
aiyou t i 
labuee. Dou't you tbiLk te!"
Aod Mra. Barker turaed to bar butband.
"1 docariaiBly,''ba replied.
Aodao It wia delerminad that tba tb« 
buuM ba bougbi, and (hat Jana ahoold a 
bout the bvluc aod cook ineir Inigal diaoar, 






ry pul, belora abe pul tea. 
waa aery Uiin I. 
ir iDrougb la ulbai
Aod they 
10 Ibua gn.og. 1 aa a 
.0 laca.viug.”
Mra. Orinl liirly triad <ot jay, 
bar ehlldrrn nad oo. a au good an 
Al lor Elian,aud Harry, anu In 
Mary, teoy bad near laii giui 
In ibair hvea aa they d.d on iiial 
Yeara-a evening.
Who wil. oa ll 
New Y. 
girl, wa
that n,ay i«i do aon.e good w.lb liia ur 
ipancec. or abillinga, and p> 
.y.ng ,"l...mo„
en  ra.ii Hu diecherg.
**'^'’******^**“1'ri“*5*B* nn.'.'S'o 'i'hll'"'' ii|. te, wi.oic h.i „( jrinliul U. Iran a ; WE meow apibartaad AeaaU n( T. ^-Ra—
**<®'*o. jgX.'.‘7f- T!*—
[riTb.x‘, ibuugb lha dll nltoue wu* ol 
:aat«. .ud odor,-JVrw Fa
nJ ofbuobia Ul hiind. Itu
FHIVAlaMMaLA






I g..iu.i» lo.k in e cop
Lino.ir. |•.ee.Kubll.lJ uriwara i
, ............. deeiKU of ihc eaibi.r. No drbivi irt i,act'iai.r>
• mu' CLOTHING EST.ABL1SHME.NT. I pH".non o.rvJ^
Jo', * KAHN,P.o„r.,l<w.oflh.nr,..We..I «bMf.n.,o^
i«r-,pncifoll>tnrorm Ibrlr l,|„d. ead ,1,,' o,




For4Uueg3para.-ate. ' ” .
ble roocifar (},ui 
, ,iba largwninda
t*fof<?aoiqualr c.a rdi 
j«aiN~ia7«EA»ai 
r ati«wr, tBarearUn..
, . ^;ar.>«Mo o.ooiieg, 
fanRaij.* Wiuraa aea.Dowln iha m'-- •ob. Ji,e rexier.. il„. enuruing, aonit oflh.'...-“--iliPi--
rt.N'i iMi'Knvi.u PKOCEhs
..... ut.eoo of . Kor,\l,k,i,*.itklo.i,al, Bf.ACK.aMhaBaotyaat
'v'riZZ,'Zu.' aull » iiiegar, \ ^ * Anuary A richbson.
.11, ..tmv.SeiooM.ln INdTANTl-V, BY Tlih USE Of LaCOUR'8; Eapraaatopy
eXkkv’nS, ' rh..,ll,l.,,^rJbf.l'..lJ by'ut.'lli.uou at the Kir p W"*** WAIW«•.
eri.hVj;;; rjJXfHiu!: <■'»««• *h-«
■' J... W. Vioora, Ml. au.rliug, da;
."i ifriX:.';!;?
pa-1 Kraoel. T. llord:-«a<i.. do dui
Mr. I gaplamber I, tBSJ-tf ______
■'j UUlHABkt it. l-VI.Lliyp,
> \)^1LL Vlend to ouaiuaea la .Vleeoii aou lha .
’ fr joining Leauuai.
ernSoc on Cou. I Sireat, In th. - Eagle Bo. 
Inga," two deora above Seoond. Eaal aida.
I .dnyarjUM^tobaj d. iB'.b
THO. a. arerK.wnOA,
UriLLpriellealnlheCoon.ef Maaouand ad- 
ff jacent CouoUaiandalao In lb-£ouri < 
Olficoea dacoad afraet. io the "Eipi
Miyavllle, Angail lit, IP54
Ii. ravEOB* jx.wBa aevvTCHEorT
CosmopoilUn Art Associatioa
Iiu, nil .1) YEA
'^I-F. THE RtKE i.MH'. KtlKSTSI-.Tli
)
^'od* te Glid'ir.rVtea'ikful,’- Mid ,b. Mck ' JJ. '*oiL‘^a““t"a“ili;'“ 
.. I.fiing bU tyM upward, -“--w.............. O®'* o"
n l-rgrr.i,,. 
ir Aunt...,
i uniguao la. 
, whuaa uain-e
'f COGNAC, coar.rli aa|.| ],
J ' Iitryerd l-foprlrlora. I 
■ooa l.,.„dlaa. Th, I.,q, 
liruiiy davar.aan 1 beauiifulaiark.i 
omm.m Kaoli6aO Wl„.», w.ll ba 
■anaaaf ihaO.I ofCofo.e, loNaw
Ou“c”" . Tuiw d_____
dlaiely la front of tea Court UaaM. 
,JaDu.ryiS,ltt5B
laa will not luKer n< to wtat.'’ 
whara ibay co.na fron," axalilaad 
, braakiog in upon ber laiher'a expreaaloae 
ul .Ibukfulneak, aod bolding op tba Irock aba 
h(d lacelred at the mumant aba ainon to such 
lead ol ooa. -Turn it Ellen Graol'a dreae; 
iiaciBber il aery well. She woic it ilia day 
ant ibera • few weeka ago 
Aad Ibia la Harry Gram'a jackal,"mM Wii*: 
ilare.
'Ara you aural''liked Mra. Barker.
•Oir.yea I know it right wall, rtaaeen 
bia wear il ...any a o.na.’^
-Biom tee iteildranr ejacniaied Mr. Barker, 
wkoM mind had a auiwgauapie.un nflba Irulb.'^ proiiptly aua^^ toV 
"U U ta Ibrir praarul—it tbay uava reaaabrr-l Mayrallla, Ry., Febroary 12. 1856
•lerrn’jjrolir-''"'........ ■ ■■ ■ —
Olbar aaidancM baa.dM tbtee adoeed ky 
f MiMD and iamea Miiaded tea alada of Mr. 
td Hra Barker that ibiM liaaly praMau 
Me Irum Ibe Graala. Jaae uted on ber
iig Ilia lea.iiur w„>«. Ml nulpia 
,e duaat M.rtiir—b Iba oaw a. 
aauuiui sie.aa ol tha
'Wood nymhh,"
he BamoflbeTbraaGreei Amor.eea Suieanie
CLA\, WEHNCEK ^ rALHuL.V
Ain tba eiqulall. Itfael Ba.l,
• a> 1* K I i> ti.
Ar«Et,« AND DIANA,
IN .MARBLE. LlfESIEE, 




Capllv, Bi.,;. ..|IJ Llitia fruanl!
........................... ofoe  Nov.n
York Brandy, P.ue Apple Brandy, common Cog.------------- --------
" L.SuoSli4oiL or RXjE cb.Dg.w common 900 o» hand nnd for ala. 11
•HLOF CEURATibngMbeaaon KMtIfi '
Wl.l>l.yloold Irlah M.ll w'hlaky. .ud a aupari 
ut.cla..ldeMchWliUky.
i.lL OF PEACH change, eoamon White y 
Vlrgia.. PaackBNnHly.tec. UllelPHObaadt 
■ Bri'ito"*' o«»ertdarBaou Whlaky to Ap|




I r. lo Ihirly gmllo 
I CD ba fouuij ID
..••eraef m% ua<r, jaayav.aie, my-
^ILL Praellee Uw lathe varioua Couru lu 
VV Maean, Lawla. Plaalug and Brackao Coae- 
lia>, and la lha Crart of .Appaala. Cellacllotu
lofbouri.aud ikaa want
Jruaaap, tee.,1 
I WUI alaa glee bla at 
ubaeligaodBla of r 
GiBeaon Court .u 
balow tha Coar It,
m Ce^aJ Appeal. 
Mtka.^ni.pv
atda. teraa door.
"Wbera,u«a. did ikey ooaiatta.. ..aattuaV
teelaJy., ’




teialag Cenoilaa. At ' ' ‘ ^ •'
Ibecn will be promptly 
Office M Court atn.
y«i Moabiag aaiaaar tea dteutM <ri Aar 
oad aDtev waea ana wiot Load, aad
LMltoffeiuibitg^pfeHB bariButber eotaid b.aw 








■alM. .baant oa orolaaloaa^twlla la teaeoaalr^
a.Sept IB, mA.nstoi
„ Atpeewag ,t Mw WwA.MA^I ■>*■» B<awa.
paid.Ae. Ae.
^Mtemberl* r
told ogi aS tea .nwaay ia teair wwney_______
erdar u bey preaenu, tod ig »gauwio| Utao, W'alu^'TtoSjririirvHri sten ria^et adjelalag bla rt
Mbyaa^ April dd. 'i#
L UILPAINTING.S
lENTRATED ACID will.
lot m.aad, changa 6ve gal. 
I. m.rka(.
wbenllia Unu-uunea wiU lake elac«,
Tt.K.aooF SUBSi.KlfriON.
Every autisriber uf iW ueOv. ■> aniJIled lo 
A copy ofllw iplauoidEtoer Lugrutiug, - ‘..ivi
A eop> u. au, 1
yean aiaa
A cup, ol Ihe
A - uto t ta U
followiag |3 Hagualuea one 
r Jui-anti otw












; ur M.,guiua eai pa*,, bul al- 







y/ogia abate, "niam 
|alll.D,glS. vaanl..'
f tha .tiagnioea. om
-..itog raato (ar 




FurfurUtorp.rucaKrx .mim ,Vuaamaar .» 
Joarial. aehl Irae ou appbcktlaa-






Ineoa-Koar’.OIIa aaarl Ihtvwdlaiinoaparaolcolorandi fii 'I i tTwdlaunipraMniai 
Wbi.liy u> Bteody, Ol 
property eoablnea with and .oIm 
I of flMulaai pvilcira lha whole of 
Wain oH (Aiuylle Alcohol.) Tha wb»ky li ' 
dapnaadrrfu... paeulla, irritoUnr and burl 
toMo, aod bacoinrw a naeltel ipIrKi lha Hcoad 
proparty eooalata lo an oily nxiclloflooui Mato 
imparted lo the UqoV, Which rcodera it mallow.
aad iiap.ru.il appMteaee of graal i.gi; Ibe third
teiriaVm” *!*"
iiMitoa Iraa ih. 
iIZrThiwa Olli are pal ap i.
loa. of'S^Jr ‘K^Mdcl.pf«baaala.'dirMttoaa 
may tea beiUai. Friea. «S per batUa.





NEte waim WHSAT WlAirM.
:dl BRI.s Heparirr While Whaainear'a 
lu toeutwialtlMi Dew MlUa and wa will 




M tea ahovr- make ol Ploaglw 
lahettrad la riactoMU aa.
bath,and wo .ldaolicil p»;pn..Ma- I., ih» Una








Gold Anebora ba tea la.......................
Laile.' Gald Lever aao Leplaa Waieha*.
Bbarr Railway Ttoakaepaca. ky B. D. doiiaaaa. 
and Oihrr c-lebroad teikan. Biiaie AachaauaM 
Lrploa Waicba. Iraa |6 to gB5, all Wunnitd, 
ChalM^. tell and Late Chattorlala aad
All kind* of iawalry.
■U.I. OUBpoemaariaeaar. OU Bllaar bMght 
.teal.lfl.teia«keiartM. ^
WATCan* BBWBton.
'naSabaerlber bm Mra to lal
wMiaaad ten piblto lenamOy,
rary fine Biook U 0^ InJilallMbIII. irealvad
-m luCol'd and Bllret C 




m4ak»i.tm4 M rn«««tiM4^rt«• Mfcf te- 
UaM w p«f«*( •!■• an ftcat
Wt«u praiBfRr««AMinMr riuiiiM W,
••>/ Km«». Wa bauw ^rfWwM m ■
ikst tkt a^l «r tbiAa
. • la rwnH toailiM •( OU Felton. I





tort tho oaM  ̂lto 
*• aoai ‘ i$frtm
d^oMrty hOA
wolbo
•Ot MMOM U b« 
ftars«.t»r > l« oroi
lor ibo Co—at. for tho ebotow rM- 
•M tkM tko oSm it •Ittoii Httij. Wtit' 
?»(kb^ (tor|t vhoro tot# art aatarto or ton 
auaabaritoaa cCco.
W«MNAIo-<I>J • ik«t ectodartteatioa 
fa rtfartaco la iht appreaebiaf cilf aloniaa. 
OrtTitoa^ wa aa^ lo publitb Mttrtl aibcrt 
ib Wafa'aCa to tUf Baiiara. Jaai oow. ax' 
dtf lotooM »o4 atj ofieat n*o< to ba looked 
iBU>; Ml *a cbaarfally afar iba eat el
karaafaadfarBBdrtcaitad raiial. Tba-iMd 
FaUawa' Aaaaciatiao tor Ifea kattoAiof Uw Poar' 
baa aooibar caaMctin whb iba Order faaa 
UUa—it to reayoatJ. aa Iba 
naa «ba era aloe-Odd Ftolitoy,-* lodaad <1 all 
tba Odd Falloot ia iba tndXad^ la Cito dir, 
aad el ao etbrra. Tbay fomad tba -Aaaatto- 
llaa tor Iba baaadt al tba Peer.” i
* arvuld BM. aed batauaa parbaya il oaa 
eoBtaotoal la ibaai, baiiaf a ball al ihtir e*a
* obara ibay aaoi oeea, t»ka or tbraa ilaaa 
par «aak for Ladga pwyoaaa.
Moa ID roayaeiiei aamatinwBuoBt, oi raaaoa* ^ lAjiojg, vbiab wt knew
Mto ia^pb, ayoe tay aad all tobjacu ol loci „ uaa-ibai ibay airt oaly gl.a ibeir •.«
jaadiator, wh^cb aaiuiolj rahubto la tbaai.
^ Ufato aaa..«te.....np«tlbaith.e.ir' 0m mon monr, ,o ib. obrrt
aOatra ware •atallj aagiaouul of tbdr doiy ! *„j„n,gi„, rba oB'
to yoatohlto»aa «eb 6rtaf of ylaiola. gona:,, oi.uoeitoa ibey ... ... i. diainbui.og u. 
Mderaekatobatbatueel.durlagtoreraldara „„a, r..aa#br,lbalr.ffort, tod ib. gam 
a»d alfUa Ibto •oak. Wa hara beard gratl - 
arttoylitotoaB tba partal ltdtoa.ibat tbey wera 
afraid to «tlk to atiatUi tad II they du) reo.
UWaaM Ibair'MM wara aUBaad aoary It*
Miiiuuabrtaahdlaebargatelotabrtbtcu. Tba 
dl/ ordlataata ara abfidaei Htara, bat oa 
ara aadly la aaad oi ofltoara *bo hiII l•■lllluilr 
axaaaia to lava. Lat tba oitaoBa aat to ii 
Ibat tbay aatocl good aad eOeNBi atoa lo dll 
>a a^'iQf roar.
U^Tfaa Faifgidao by tba-Ladleato*isg 
Saalaiy of tba Proabyiartaa Cbgreb.” at iba 
OMlIall, oa Wadeeaday olghi, vat veil it- 
l^jdl bad bctltr aocouraged ihaa *ai gtMi- 
ktly' aapaaiad. Nearly all tba laocy trilelot 
vara Bold. Tba yrocaida after paylag cayaa- 
tat.vAl MQUt to aboei *1160—a to. that 
r aatariail 
a ia tit*.
Tba Ladtoa bad b pair ot baiaiirbl Cabary 
Stfda, OBb B Baa aliigar, yrataaiad to ibeo, 
fbtoh vara aot aold aa ibt araaiog of tba 
Fair. It to hoped that eento eat vbo dnirea 
•uob b pair vIK atep forward toea tod purebaae 
tbaib, at to rary rettoaabU prloa aabed tor 
to*. Tbay mb bo aoaa at to mMMct Of 
1^ CBdbLta B. Rraa.
pyTbo altriB ol Fira oa Friday aftarBooB! 
proaobMtoai tbaPItatog Mill, oa Foortb' 
0 roof of vbieb
affortt of aauaor .oaieiaoa tad olbera, u 
ba utuia ibal they glea ooly to to dttveuy, 
a. U tba rutlf ngtriog, .buaa vbo oaDijol 
gat aloeg vilhooi aOto aatUtaau.
lo yeblitoiag to lolfowlag oata fro. ibe 
Atteeitttoo, waagila reoiiad to pobUc ibai 
Ibay wiU aid to good eaota fry iB.ediaieij
beta 10 tbcaptoedW Cooeeri 
ary. All tba aoeay ihut reuliaed 
aa fail aa proper objtaia p..
buylog I 
uff io Jam 
VIII ba a 
■aot ibt.toleaa.
MarariLLt, Dtcxaaca 36, IM6. 
Mb-Eairua:
Belov will ba foood to aaoti of to Relief 
Commitloa o'l to -Udd Fellowe’ Aeaocieiioe 
Any pareoe beeriiig el toy duireer of wai 
will yleaaoMako II koown to eny oae oi i 
Uomitleo. J. 0- Caoi, Slo'y.
lat IFofrt. U Hurd,
dtaar F. Youao, EoaEar A. Cocaaj
iaariaG. Caor, Jartaa WoiMaLO,
Ltiuvbll Ovaae, Ritiaia biau.
Javta Eica. UHaiaToraea Rveei
nM IVonr.
Hta. T Roar. T. B. BticacL,
ieiiC NtlMB, NivTot Cooraa.
Gaovraor Iowa.—Goreraor Grl.ee, 
Iowa, 10 tale aatiual taceotge iBakce the Steie'e 
iodebledoBee fltd,600; aiaileble 
«34(i,tlW>; raaalred during the year B36ti,Ot)U^ 
«34»,00U. Tba populailooof x\jf 
Btaiaia 1836 aaovaied lo ooly IUA34;
If fato><falfatTOBidmtor1o- 
Ot! bMk bolBw ClaBrt fa Kiu^ Ftoerftig 
Mflil «M oot 00 Bra abool io o'eloek oa Wad- 
Maday •Igbt, by a youag woooa of datpar. 
alalybad obtncier Dtord Mao or HiBoaasT 
Diuoa. Tba beoie via uDoceop.ed, aod 
foekedsp. but aha oaoegad to oSeei to eo- 
iraooo; and oada to llre.aba deeltr^to keep 
kartelfwtn^ Il via built, bovaeof^a tba 
floor by tba hoaltb.atid vlieo azUoguulied bid 
berat ibroogh tba floor tad vat fiat apreadiug. 
Sheaaaraiodbaraelf laacioaai, when aha heard 
partaDaciBg tepot out ibafiro.
ivO, aad toy iaiaad to acaol ibm aaooaty 
oadtion' “----------ntartoOMortfOr.______________ TbajM*
that they do aot iaiaad tu bort aay oea.bwU
Tbo Jedgo ot Bafa otMtp bat
-rr- - '
preioet Ua poopto.’
lo oMtioQ to |ho oboM.rtpart, va baeo 
bee* boodad to tollowlo* aaitot fro. o to^ 
ur oft proMtoot dtiMa n WyoMiag. B«b 
Ceoaty, vfiltoa a* Uto S4tb. t^ a gaaUo.aa
“P. 8. IMtoeftaad oo itoMof.otvare. 
ported bere to-flay, oa to aotkortoy e( B. F, 
4ptoawa«o lav daya Meoe da. 
■egto eegieae to entoiblo doriog 
Cbfiat>.a.M to bead ef WWt. Oaftreek. 
Md eat tok vaytbfeofh u Ohio. At to 
bomefao eUMOo Is toooIgbbarboed.Mt 
forty BOgrtwt vart atoed at a froUe, aod all 
foood arowd vilb kaieaa end pialola. It bis
n. BofoMI. of NiipopA
oMuoMUMAfin W^hM«k^»M 
•Md W a oU^fad«MMMM Ml|^ MwlklM.
peloia. bat tooobeo eew to lobo.oAd ara fa.
fa pafato. Wlf gii M flfa ^ 
io Woftb. by abool MO lo booolh ip to vidoM 
part: ato fab faoMoa bofa >aboa, b«eoi fay 
pfalioo of to Moagoho Tarrilary. Tba beal 
to PaeifltOososb 
tM root, aod ftiA ot Uba MaatgM oboes to 

















iDgaeille. Tbe aava oolyea« btra to-day. 
aad airaaaaiBbUag ef oogroaahaa boat forbid- 
deo durlpg ibr weak. 8oa>a 400 oagroaa aro 
•aid U baia ctapoaed to pruapeetlea tzodoa."
A BwaiaoDt Vaaoto.—lo »oa ef ibt 
Ward Ueuria In New York, iaal weak, a tolt 
vat breogbc for a yaar't taot of a buuae vbieb 
the leoeol bad abdicated el to eed ol 
querter.leoderiag tbo proportioB of ree 
tot period, vbieb to UudWd rclueed I 
eept, lod appealed la dua Uwe to Iba 
Tbe dafaadaai proved (bit tho buueo v, 
iDfraied viib rata. Diet ted every earwiy of
Acorape.
lo ibir lOoBeetioo, aod a 
eat. veeubjoio to populaiio 











oTooeaeallbot fasroner. fa vea poor, 
voooofaaiool loartoy to btot. v.. . .. 
rrpolod to fa voaliby aod to aoM faoloot
^nogbieeary eppa^ty to faov tot
pooryooor
boos - ocew
tbo atroata, aod Uatfcd witb
Motor pooplopMMf^
£:SSS5:M<-ihaevA. Tfa-Mfaofbpfl^ ^ Vrms.'sur.rs'.'iiste i-"-
i oapron tbab ooaunpt tar to 
. »aa. It b reponpd ibai fa bed 
e eaiad by to eld wke Fleafag ona 
uo t  bb waal of
daogbior, aad get n 
Doeoy.vooMa'lyaof- 







lai beard to eapreai ber it 





Coeia Ric, 13.000 136.000
Il will iboa fa aeta tbai to lout
Dibe ol tba flea Sutaa ia over II 
tbe luial popoleliOB over atod.000. Tbe cli-
::: '.iiijr “ -- «
deogbier..........................,
we we VI toe youag lady, ber falbrr detci 
Mined u> eead far aeay le Feattaylvaaia, e 
(htiby abaeace aod dlaiaoer, fa oaight aa 
■ range ber tekaOvledgod ercoiwa lor Ibe 
youag Dto. la aeeordeaee witb ihb rrtohi'
Ibal every
fiadi aoTto nlf-enfatt m ,-------------- -r-t-. i
U to Bum to boMagtofM
Dbeba. Meo dMree le fa free wfa oaM 
Difa faeb uatifleaa fa ledlTidael opiawo, aofl 
yet ybM viib pairioiie pbitaaopby to tooaorfa 
Ol eveou vbieb ibey eaoaot oooiraL ‘Bb* 
dangtr Of itonptfab 
:immx oafaafai IM




gr«atDoalaod waatlh ibUyoubg 8i. 
ly atlaiaiof.
A Ldokt Mvaicua.—A blind Land orgio- 
ial, who vaot about ibi eireeie ol Rocheeler, 
New York, witb a pale, tickly little daugbiar, 
bvi Ullao bcir lo tn ealile >n Walet, aaid lo be 
vurih fll.000.0lW. A proiniueot legal 6rn lo 
that eity ia now engaged to Dakiag oui ibe ne-
ceavary papers_____ ,
UoaoEB OB (»uiciua.-Uo Booday alwrnooD 
Tba ligbl WtadfaordredfnD • ooigbborino •" i"'iu«>t «•• held tithe Virginia Hotel. 8l. 
wtoda*. tad ifooiad loaplcioo from the fah faiuia. upon iha body of Gr. £. H. Cleveland, 
■hit iha bouaa vie oaMotnied. I'ba guiliy' *•* '<>»■<* <«•<> roon, wan a deep
wonta thretiened Ttaganea so tbe two gen- *'<''“><> "> »'• <>'•••>> »> rrfl'OD at the bean, 
lltmao that put n0l|to flra aad ormiad ber, Auvul blleeu imouiea pieriuualy, be had gona 
rfcd thraaiesad to.ljfao tbolr proparty. Bhe »ai '“‘x eumpiay witb hie rooia-n.aie,
tbidvoaao.tearoaiynDie than heir wilted,'^- '**• Alei.oder, who wae out eeei. alter- 
bat yet mefieiouo and daogeroua, aod ought :„| werda. ' Iduine ol the lUeodant circutneivneee 
bteenllo to paoilemiary—ea ahe le never i "xtUd eeem to indicaie auicide, while oibere 
out el Blaahiof cxeapt vbeo in jeil. She ba>| were aniirely loconaieleol with Ibia idoD Tbe 
faao arrealed leveral limca oo terloua chargee,' deceaeed vu a floe looking genllemta, about 
bot releteed alter llltl* more than a akow ol 1 yeareof agi.aod lru«JutlvttU,fa-
joatiei.uodtrtnlalakdetyniptthy. :dlaaa. Me leaeaatAfalfs aad two ebildroib. lo
If tba Ire had gotiana liltla mote faeadwey.ltbM 8tau. Tbo Jary ware of opIataAthvl 
It eouU 001 btvo bats eailegulrbad betore. ■ mordar bed bOooeiifaAled, aod reodarad a
bvbitiliuo iDpliet coiDforl. Tbe jury ivirdad 
to the liodlord only me rrol of ihe < 
during vbieb ihe len.nt endured '-he nuieence.
For toMeyatll.. Eagk. 
Ha.EbiTot:
Aa tbe llaa to eboou olficera to preeida over 
Ibe deetlaiee ol our city ie approaching, end ai 
.toe lorckidible liei ol oanea loaouaud lornf- 
kce I'o yaorj paper, lodieaiea ibere will be no 
lacb of Bta who are willing and aniioua u- 
dcvule their, taleuu and their lime in lerving 
me dear pavpiv, 10 Ibe aavorti oScae in their 
gill. It tiecvcnvv Ihe dutj ol all goodPciuaenv lo 
rvUrci uii the oeceMily.ol tsvking an elfjrt to 
e.eci ulBcrre that willfaiibiully diaeharge their 
duiiva. Nuw, lOivieBo iriBtog malter, bur­
dened with laxee wa are. aod are likely toby 
lur <ieeBiy-/ive)een to coma. Aa tbe eelatwe 
the aeveral vtbeere eene out ol tbe laaaa, aod 
aa tba ulary autebed lo each office we may 
•oppoee bva eomeihiog lo do with the aeni 
wiui wbieb it iv mughi, v'ba uudidaiea tlno- 
aalvea beiegjudgev.j me people ibouM ba«ary 
earelul to mebe good aeleciiuoa.
‘17)1. eubjeei litv already eirlied Ihe atieo- 
lioQ of tba "City fallifre,” aod ia likely to ez- 
eita It Duie. lu ihe elî e of a reduGiioo ol the 
atiariea ol Mina ol ihejUlGcer, at Ibeir lul rag- 
olar aieeuogfoitbiey^. Buivitbdoa dalei- 
aune to ibair wiedvin anj'azp 
^laatatoW.r wi|>_
>a vetda which bang 
la aod wbieb dfap-
faw aelbib laatlera,
• pomicl twh-it 
!fv>er the •cDoul
Bod • wantol p.lrioli
Uaded to; b 






buraiog alftaaat tea Irtiaa laneme 
prakablrdia Urge Hill, C.pi. D. 
flea brick .ratidaac, aad two 
dvailiego—quit* a aertoua Dinar.
It. and very aerdici iceordiugly. 
Nl>Ct.4BZ-.!
GiuazTic Fboject.-tIi ialiiaMd£ a Hob 
treat paper Ihel • Hr. WaM^ cjefkfagioear a
------------------------------------------- , Preacoit, haa cuaceivad a ^om for a raileoei
ayTbaaioleagoodead?afliaedfnTBawlay'.,betwaa8Toroau>o»d  Ueorgi.a Bay, by wLicI
All loo Mflb, If they 
xclueifalyby Iba people. Fur 
ry ol to Mayor it tbraa hoo- 
Ihat of tbe Harahal two bun- 
art per annum. TheaeoScu, 
juuic.Ju.ly •Handed lo, 
imoiha Ttciiry, 1foinfi.ie», 
A.e., Ibia >• paid out IB the valariet ol both. 
Tail wet the uae during the mayoralty ol W. 
T. Cairo. during me iwa yeart he held 
that uffiec: aod ilieee two yeara were not 
diaiioguiabed by any eiiurnmiea of crime that 
tbe tinea were nora eacvtiive then urual. Cut 
Itatyear, (IBbb.) we oodaratind there wi< paid 
iolo Treaaury, only Oae Honirtd and Sixty 
Jtmr Uodari, Iroon ihie aource and the reolt ol 
tbo City Hall uDbioad; and Ibie year evao 
level Now, eir, why Ihie lelliog off! I« it be- 
ctoea theee two yeara pavi have been dietio- 
guianvd iut great peace and good orderl Wa 
m.nlt not. and are willing lo reler il lo the 
good judgment and diacnminotion of to pub­
lic to determine.
In a city like oura, where to oAcere are 
choaeo by tbe voice ol Hie people, we art to 
apt to neglect prndenee, 
ptelereocea. Tbic haa be
................ 0 bar bcaeBeeDi
inda above uam, 8ag-Nicbtiam flouriebet lo 
, rirM.i verJure. wnere l.ie light of educUM 
id reBoemanl gliumiere but Buully aod laint- 
Tbe denegogw! cao there Iwial aod luro. 
r hit own. bvueoi. the prrjudicet aod oaa- 
onv ol an ignorioi rabble luui.wgaiever eban- 
.1 be aiaorea them i. Ibe njht oaa. UninBu- 
Out eoniroHed aniirely bv a 
will <a law lo ihaiB,
. :.!r;r.£™
bar Irirnda w praaaol h. Alter tba young 
lady had bean gone aoioa liae. tore were
- 00 to part ef (/War, whicb
I lo aupeet that ba loltnded 
>a they bad proaM- 
borrtbla tragedy, 
vning. Dee. tItb.Mr. Wil­
ing, wiibbltlwo toot Htnry and 
lawyaiK wbo waa an ployed by 
iiaion. proeaedad to tbe Bald- 
lO Montgouth, wbiea yonng 








ere we Day aepect 
i.ao igrtnrtnc of o 
. aod.lBuritbly Ibe
the ao eiiled Democracy will tlwaya be 
•II lull away. Where the miodi ul the 
are moolded and controlled alone by lb 
lona of a law damagogoaa, where esligl 
and reBiirmenl have av yat failed lo pe
merely*'v4*#m*ie. Vaiiified lo live wiiboul 
mougtil. there we may vipecl lo find the Aoier- 
.can p.rlv in. ahm miriurily. Wn.t Ih.o i. 
needed to locreaae Ibe growth olour youihlui 
party until It .ball arrive al giani’t aiiiurr!
out Ihe Brat great piiociple ol iree 
acbuola ate open lu 
iuiiog geoeralioD grope 
•Iha Vl >gaoraoce. F>g-
:.rr,»'g m
interview wiib him at hia 
with ihem aa requcaiad, and wbeo he bad as- 
lerad Ih' room, tbe elder Flaielog locked to 
dour. There iiiry remaioed, oor iofonatot 
end. Iron eboui V o’eloek A. M. lo 3 P M.. 
locked 10. During me lime toy wera ihoe 
locked In, every cdurt wae made by the flcni- 
iBg>, bolb lather and aona, and by to lawyer, 
lo iodoca Croiitr to aign aueh a writing at 
they aboukl dituta, renouncing tba roeng lady 
in quaaiioo lorevcr. Thta ha rnoluieiy r»- 
luaatl to do lo aotta' of Ihreiii and pcreuaa.ona, 
which were freely eaed. A eon oi co 
mlM writing wae Bnally agreed upoi 
aigned, which waa aaliaiaeiory lo me 
but not lo Ibe (one. They declared they would 
i.i.ve revenge by laahing him with a whip they 
had biough: lor Ihe purpoae, wbieb they pro- 
ceedei-to ezrcnie
Aliev they bad .track liz or eevva blow! 
Crotier driernuned lo ream wiio ell hia night 
A deeperaie eculile enaued. One nfthe Flem 
■ ngi drew a piatol and bred at Croiier wilh lu- 
lei.i to kill, duel aa he Bred, however, tea 
Itayer eirach Ihe baed which held the piflol 
UP. and the charge lodged io the celling in.
I viead ol Ihe head ol the ynang man. i.'roiiti
CArnsT'a cuLtaaiTSD
JUle. itffa. JUUtt, Qaodk, fa.
PhMiadtanuary W.k6M. Ofana.S. faCaawr 








ry ol to Colt, or tS
•nOATBM,
Ulb. 18St,- ftaM to 
Wemi. ie Lawn
........................... tvaj
ul ’̂y glo for______
infoRoailon aa Iballnt
JOHN T. WOOO!^ 
ibarS7, ieM-3lvl)i
________Mra. Cl




O. Saaday laai. I fnued In a eulvart andar tfa 
farm>Bi«wu Turaplka. a lai ef Propany af dtfar- 
iTldeaily bean mcNIad Ifara 
iy toparaoea who bmf alaloo them. lloaktbeB
for mlo'-kaaplug-' PrrwiM'vbo'tau^tad 
ny aulaa from tom vIH plaaaa call spoe aa
MayaelUa, Dae. 23, IBM—31
■I'HKPrIeaapaoplaharatopay fo 
1 Raaiueky,.whec toy teaM n 




klaU.of Ceaawy Praduoa alablr prica. 
Klptay.OMe, Itac. 33. 'Sti—3
igaori 
uiha, aoil, dry i 
layba.vebeg our raadara to glance over 
w compariaona and mark to reauit. T 
loth Ditirici o< Illinoiv. which hae veil eai
lo that Diavi 
IO.B43 while malit ohoee
■iiion. tJ
bed him and loaianiiy killed biin. Heenlim- 
lice rri'urt ol Ihr piaiol alarmed ihe booee, aod 
Hie broiiier oi Crotier being there roeheg lo 
me rnecae. Kind.ng the dour locked oo (he 
iiiaidr. lie bnral ii open, and with one blow 
knocked down tiia elder Flenlog.whn eppoaad 
hi» p-avage. Aa aooo ae Ihe dent waa borai 
open to brother who waa Ihe Iaal weeedad, 
- ipemvd dawn into iha bar.roem, letl and ea 
V\ pirrd. Tkr blow which lailad Ibe alder Fhatlof
^ EVEHTY fail prtrna Earteu RBX "
•lUelva—erbicli 1 vdl'aachuiJe lor any thing gtad 
uEalarUrlnk. ^R.HSTltONB.
- Mitarfa,'&6 ' *"
. (be cuu'iliea ol tiarboor. Boone,, 
arrol, Ctieaicrfield, Omwiddia, < 
lin, H.lilie, Hampahire, l.k ol ;
Lewii, Marion, WecklatiOurg,! 
ingehcla. Nurtolk, f'endlelun. Pre.tun, i
Piiiu-e tkiHiam, Rirekinghain, ..............................
ifidoeh, Stoll. Teiawell. Wamo, Wetzel end 1 ..................
Wyihagave37,8H>luf BuchaoaBaod HUiti lor, , j njnuad
Killinor;. In iboae couctv. are W.l3i wide 
•nulci uhove 31 yruri of a-jt loAo cun 
Tliobfi'
cerdr lu Ibeir tyrannical demand., 
a wera flam by the pervon aaeailed, 
d peraon waa roughly haodlad.
I deed waa done Cr<vzier eolonlartli 
himarll 10 Ihe proper oAcera fo
ajiiaiiAabla bomicidt 
laetad that Crocier waa go-Wheniiwaaouap
igMe.ljewei.ol Ihi. l)em mu M,a. Fleming to Penn.yi.
:brooel.reRuckmgh.m,Ro...ll,Sl.v .nether br,„£et d..pi*hed poH ha.iS“sv:
a and ^7,67» lor 
at or UU fluoci wAo lurro
Iba MM leoefiae 
IB bring tM lo our ' Ruck.
ia aiche at
mg ber bonia.and whan the fkUl tragedy 
rred.they had not raluroad.
A corretpondeniol the Jou-vMlfurolabee tbe 
11 wing accuuni ul Ihe aad afliii;
A bloudy iragrJy watperlorined 
n Huuae m inia ciiy Ibia afiarDoen. f waa 
nver.,hgw,H, agunil.m.o m Dr. Thayer', 
ug aiure, ibuul 2 o'clock, when the lerribli 
yof., order wa. heard and ve all alarlad oat 
dlacvver Ihe ciuaa. We were eouii directed 
mg uf people to the above named bo-
Id Wi.< in the , i,„o my lot
Bourbon Boric l»'» i'-pota'k'e lo drecribe the horror
e could mnliiply aueh axamplea w 
ler III every Slate wbara ftok Uemc 
'DtkiD
end, II ieililooe.eureiy de< 
Tbe eeuDllee of Uuone 
Bracken. Ul
•In, Luu.o, Ueida, Uaaon, 
caaile.Shritiy, Tnd , Warren.
I, whence they can cao
It tba dceign .
I ruliculed by i
SoffJe, aebaeiag beta fnaoBfo a culfsrt soder' thipa cao be____ ,
tbe OarDfaiowo lofoplka.bave oearly all faea u the bay io queatio 
kBaotlM ooB lacoearoh. Tfay proeed, aa p.M to Uka Horon.
WM ap>^.ito ba iboaa ttolao (roa Biflereot pe.rud cbiDencal, and w 
MHfaacwfalbtOppareodof ibaejD-, a lew aamOar. ul to Chamber _
•oaboor' They are believed to have b.an a,. Wert hacexpoacd hi. plan,-tp m. di 
^lob.kS Ibo Boiorioui Mao. Dillob, probably •bilily and cuaffdjooa aa
>>'—0 aeaoiaplicda._______ ere ot Ua poatibiiity of
89*Wo iseiia aiiaatioa to the at
Peodleiun.
D . , aod Wood. 
Fillmort tod 16,133 lor
aggregate white!' 
■ I a only S.lifle 
•I ige who cannot.
Flemm,
«yei
tod Ibey biea oo( ooly lekeil bim u luatui 
hia projaet, fat haw awarded bio a ooan hbuiflf Ula Solf-aouiog Uama tod Rat Trap, lo . 
p|iho(.Co.laDe. WakDov oolhiogaeraoriba 'otooilhi 
Map tbao vbai II elated io tba adetniteneiui 
—bolKH HiPgaoiouaad and affeciira ia Ita 
aparaiioD, Il ia certainly a vary eiloabloia-'
«i-1, w. ..u.. of lb. i. u, I ji,
a.uubuoHUr Urmpup—. i..,./ c™„
t eompaaj Sa
•. lor azpalaiuo Irom m
AdnxwuS tA—Mr. Joha Hae-| J»4|» »«-“»• «>.t I
UMA.of Rockbridge MBity, Rt., baa rarwadj^tx
iTJpWO for ooaa bio to Cbieogo, llliookH for! U««« “d b.vlog dartgotied part
viiieb a fov yeara ago, fa t»i0(K>. Ur eort fa oegriiea.u vaato provtoca ui
-------------- I jury iodteido,vbaYhat ihla vaaapeopaf r<
*':laiioa;i[to, it;wti tba doty of tba uagroaa to 
B^barhMbaad ...............
4bao«toB CaoaoHPoHxLr-MoBtiia.—A vo- 
p-wM-rh, ».^p,tp.
• bar haah ad ewmw Iw—w — u—c ir _
upna vbiw poepta. Tfa jory ooMidtraB toA bOMP eary Brook.
lb# voDoo gamaially Mbvad tbik oxtDpla, . 
l^ «oeH v'oold apeodily fa depopolf- '
A cortfapofaoot orifaNtvYork TViPmu 
•Ulfaifal ifa aocrouiy ol aaeb 8uta Agri-^ 
faltaralSoabty fall fa aappfad froD Wfab-; 
togtooiPiib akoafalof Cbioaio •ogti-aooo 
f«r*dWrKinb« tMoag tbaTiraaro vfa.
fart^^oltod **‘'*“**“ ■•^‘" **• 
^iLaMorito Ry., dwtag tho yoortoflbg 
Ifa kW of Octobot hat. tliaro v«m eooauuct- 
" w«*wbH»o. at 0 total coot effllpOaiMO-
OdISi Aral prioi pl Ifa Bum Ffa. '
aod ptopar eot. aod gaep
judgMOOl io fat« ol tba u
Tho adekoa |ruo 'Davaoport, Iowa, aad 
PMMia.Ui-. whA Nfaooaa to begs. Utoaie 
loeroaaod bMiaoM al Aboao ptrisU. Thera 
pronieee lo fa so loeroaso at ooeoral ol 
to paeklogpxlBii fa tlio For Wool.
Baov AM Cauauao.—Host ot tfa 10*00 
North olui bate baas ftaited with aaov, aod 
aboealiog off to aMawalfa bta becom a aari-
opiMd.bu la Mto ^
art UlkiogofaAwUlapproprlalloAofa ofaeal- 
iogtoMOM widaaaeogb loaBDlt the ffaa 
paaugtontdlfa*Uhfa^abixU. aod viib 
ovlMhloflorplaoaa ■lUftmla.fa tot.Ahoo 
faooktno fappoo lAi^t tfay caa paoB.
viib debt and tiae.; aid vliea I'ar-|Yn'm”«c eooorier a
lul indicaiiaoa ol rapudialiob ■■Moileil id the [ p„pui„wn ot 2ii7.M3. 
uiioda ul niaoy of tba pvvpia, vf al.uuld ool ba white pervone owr 21 . 
careleei abool imporunl mallerv, Il in the read and wnic.
Iiaiol Candidate., iber. are »'"•<»/« •"■I P*di- 
eiuue mao. tat aa lay them *,ide aod 
oinvre. II there are. lei uv make choice ,.| I km
tobaetqu-kli6ed,eoit.aiiUf eaoimi.iraiionof'8*'......................- , .-............./- -•
... p... .p.,.... p,H„i •ii'trc,.;'.,
and in Ihem, out ol a population ol 1U3.346, 





lava eel wriiiee ihia article lo advanc
pratFiatoua of any man, or to defeat to 
arblo aapirauent of lay. Bui mob. ol 
People" who haeeio-fnot Ibe bilte," I 
tour that oar deeiialee mnMbe jilared 
•nda ol iboae »ho arc m> n concerned 
•irtue. andiha poblic good 
oor aod eaaa ol o£ce.
VUTEK.
io the bi 





New CoiaTurab.—Tfa i 
diaeover the exiaiorto ol a new 
ready ta be put late cirenlatiao in 
ia Cl the deBoniatltDO ol fll, oo I 
Baok ol Keamcky. The vignelK 
aetied.boldiagto her bkod a acrell. baarim 
to laacripliooi-'No'tbero Bank ol Keoiueky; 
ID UB diaiance a railroad. Oo i'
l,knaa H titay al tup: dgura 1 a 
lbo«i^ faB, oaaB oi;W.fai.(te. 
tiea ifafata. Ibd “I.
bead Ol a Wttla.—^ fami Aetii.
■ FiTiv iirr«ir.-rlB aa affny at ColaDtoa 
vnic, fo HarrlrtMi aofaty. OB Iaal Satorday, a
• iiy affeclinglbali da.gbler aad 
iich they charged Mr. C..whoal- 
Allen Balh r-.ld ''*'*°'*‘* >*^"7 
' k’.iu nnrt u ' a- 1,11 "v'db >ba parlier. tgrrrd to asd did ligo a re- 
Hart. Hick..,^ Hop.' ''«Hooinm,
L-icher, Marion, Marahall, Hvrcai.Mor-, " , f ^ ^ ^ 1-?. i...
u..,u, pio.
or one of the brother. layi tu Hr. C.,”l am go­
ing to cowhide you," and one ol tba brulher* 
holding a Coi-ked plaiol in liia head, directed, 
ihe oihrr u inflict ihe threatened pui.iahmem
,n ...
...... . .1...—' ;;tr








like ].feii»i>ica m the higt
Hi by liia MmoOrev r._ . . ^ __________
>(• Lift U> taba-T Term. {■ (fa
................. ,!S-
irTi;
in hia Hie 
0 the afall 
lloUM omi 1.01 mljnimne. The vi.hI mIb w|U fa 
upuii I crvtiit nf vii. twrlvi- bikI (.Ightruo MUiBIba, 
aiMl aahjuci u. iha Uow. i uf it.v « iduw thenia,
and rffuci of wilv bomla umlvr exacolloi^
Dveomher 24. HLffi Ca'mnrtartolfa.




'A BMa new Holu-aa. IMHalfbUada. 
tIU racefvad per Pila aad i/areoa.









6.UUU from tliaSoatb. Sampta tall eaa BBev 
Kaom. appaJte to Whirl
MtUlMIOg.
Alau. a law bihditd pouadi af 
,0 Unao rtobm. AU al Wbt«h




0 plied the laah, aiibbed 
lai. and aa quick at thuu 
me.and elruck t
Log.u, (A.)16t3




eoevy lr« white inbe e e able la rtoer ' 'o km-p out
write. In Ue faeeer eeuniy ol Amencamnn Nir bia created aa iaiDcoae azclie< 
only to tnrtcrym fafarad oaf aeoeafv-aiM I aeeore yno Whcntodeedwai 
ii ao deplorkbiy tgWuraul. Such aUliilita
)B. A kbIm coaMeoeed 
io Ihe piciiei bo^iog 
BBgvy/Wbeo Como tow • piMol lod frfa —
•amodey^s MOB statd/lABIlrB
DIB BIMfa BCiTb'^- ,
^Liopeocrdoioflf^hfl*-
aleelMB for csostablB
Ml i;oari. Bo 
Naib tot 0 i
0 COonfa-i* tfa
• bocNl. aod 00 Ihie doe%
..... wai fadleied for neillofl
irrala ef moeket^ Mfaoo^iuod. bocaoea tbi 
rttawoy aba wad ibotto Mooborol vtro ia
Tfa esw of Dead Sroq'ood eiborr, 
fora to SsyroMO Coort it WiibiBgtoB, io- 
valici Lbo fe»e*lsf
I Both broihen receiecd their den 
Ha nop.' If** than two aeeooda. and wara 
o|8b2 ! corpaea lo three minutea tiler they 
■ U.7&0 I The eld mao had .Doe oot int.to nan a 
' linked the do<-r; lod aloud uptM to^iuii
>01 here, 
lOI, CtD-.
'■liuoiarHytirrendered tMoaelf lo ibepro- 
'per offlevta i'>r exeDliieiluo; and wji, wooa- 
dereiind. icquillaB 00 Ibe grouod ol i joatlSi- 
ble hoaicidb in calf Befeace 
Tho eympiihlao of to poopio ore Mostly 
•hb Ctuucr. He icu aad loaks, tfa piclura 
.rdeapair. He fai yeoog ato.aooe flTtolU 
yptta oM. anB unmarried. He M uld lo hiei 
bo*o engaged to lbs ledy ii 
It preiCDI eu( of toRtilB.
to eo« to ty eourti ofib.
Seeond-^falbfr t il 
1, by bii D
M PnoBU, offlooajCooBty.
« bia kOto, ie A Nav Voowes.—Af i 
• aeo to I OarMOB village.
—i, lad two Of tfaM. 
ri of tfa ObWtfa id; I
diMribDiioaorpri. 
I Hitta girl’
ed to pay toir rOAli waa aabed by to roe- 
,'Hiva yeosM^ Maredhlateryf* -Yea 
•ir. •DojMojnifato tMaiory«far«ilteor— 
■i koMiCtar^ Mode oil.’ 'Why wera Ad- 
OM ooAJfvo lovMd 'Ml of Poradita!* Tho 
ebiliboaitaud a aomaei, aod (Meg bar eyo 








mautlaa. U all vbtekfa 
He baa raealvad a lr> 
JAMAIC.1 qiNORR,^ . 
raeemaa Ot
ItogMae-:------------------
ICE CREAM CAVDT. ^
OEOkLO  ̂ARTH  ̂BMt^^M^ 
MayMUtHWart-ifl
MEIV iY-VMT aTA-KM A«MltXIArvMl£ ' 
fai«»ACJ M « TT •











ffyeb vaot a Nioe Present, 




MM./ **!■ lilUkg UM kMU* from __ ... ..
M^Kato iMMM uf luad* *Bd p*(Ma rtej
tMgPMe.




Ftr gMd ud Xtbaui,
•■lirkitUmt ■•Tirill
Dr.a.MJ.
a*, ..4p« of 
30. IB54.IW«," Jromto, .. taoa*M,Oci
—Itordlr—'I'ba BlUwi
.----------------------------la addlUn (a (be at
•*<p bf JTaday ^ SorOotT, ,o,r afaiu. ir* * Aaratrr p*. .
•a mM oMra ef Uwa Ibaa aaj e< 
ih ami »]f CM
batamaaddanafttolutaMaur.lB Bjlaioll*, 
mrkeiUa*. Tbay ar»r* raoauiaiaadail la loafirK
Paaar. Tbay far* la* u afp*U^> miana a 
laa*aBdr(|B(laa;«l.al**7Mam. laaaearib* 
k^laBto uaMara of cay papa I raiaiad m; a*, 
partaac* ot IM food aOaU af tba Baiaa, alae* 
ardeli Ua* tbay bif* had a lai^a toa, aad nar* 
■0* >>*caa* uia lUadard atoirta* la UiU aioiBHy. 
lu eamlaalsn, 1 wauiu *.y lual I hal (real ptoa- 
‘^‘Baay af the tala* aM
ll*ap.ca‘uy,'7r*^‘r'' EALPU LUTE.
Sa* adtauaaaa,!. y*e.l#-»*.
iMMUbMAk A.k» .tKIP VB«K>a
laatb Ptetarial BRorWEE JO.VA- 
Iraady la U>* b*ld. aad la HlJ«l a* 
Ra aad aplrlMd Fiolara (ar lb*
-----------------ay*. Pahihtod by 0. H. l)*r,4b
U**KiBaBtlra*t.N*it Yath. SaadUc*
UAN I* al e
___ '•&?3#5=ESff




mttrt if raai 
. . Mo (Ma.
BARNES fc PARK, 
—talk Preprlatoa, N*« York.
. .........jOj al_______ _____ _
UddtaaU^ yM;KlaRbaM.Bp*tia
__ POR MAYOR,
mfa«aaatfaanaad U aaaaaaaa 2*CH«ai*H 
I, aaaeaadMaU to Jfa|Mr ai ;ib« «a.
MlmatoMl alaadoa. DlA Jaauary
DrWa'aiaaaUMrlHdlaaBaoaae* LeoaGou.- 








A Fr**hlele(Caeaiah*rPlukl«i Piehlad Onl- 
A oaaaadCaUafetPappa^BM; raiaalaCal-
ir*iLob*iar*i BhUai.
arii Almauda; r'ilbwUi Pacaui ______
rif. aad* tariely at Oaadia* uud Coabclieaary 










CPWa are aaUwrtod la aaaaaeG. loot
CrWaai* aattaorkad teBBBaBBe* Co.*aaa Reel 
■ -ryM. •
ABW n.'MNt’S-Uidla.
■ky ^TtoeitonilyBad kuja«ti«eeWW aad
^S|tar..CAIA’Rd^^irkild°Bt;RE.rus^^
BEOBl'EAOS, CENTRE TABZ-ES, STANDS 
aoM^Bi^TEiw'' - --
Mia arraagaoaBiB are aew uampJaW for oana- 
raaieniid AlArl'ttlsodES of all kiad*. atlbal 






















aad paad MfartaUa (^a. to Ma,ra«a. l 
.lib all itba OaLBalld..,. aaiaary . 
pto*. »iU a aettr-falllai Vail oI yood a
alpaflad tom laibaea
. loraraiBliaaribaPlaakR' 
irt^'i/'"’ "■‘•‘“•r ><» m
vhMk eaaialaa
*>*1 tyî ^alaDU^rBaiy d^'a P^‘
kaawa aa i
Said plaaa will ba aoki wtik ••pewa'fioa 
*rj- ‘^‘^■‘»“«l»3Aefa<7o**iaad._. 




1 Nanaa b Edilad by S. M. BIGELOW, aad 
Mr*. E. 0. E N.SOt'THWORTH, 
WhobvtII kaaea a* «o. of ib*
Moat PoniLai Waittaa i* Aauie*. 




iaad* barejcitoe of h.
B. B. PERKINS. M. D-. .MarUiia.Obio. 
H*tia«t» ~ow iraed tt 















I Or. C. M. JACKfiOM, Philad'B. Pa.
parioaBI will ba EdiM wllh ih. 
iro aipaaaaar labor aparad lo rt 






* .lagh y-rprete to ibam la ll>* couraa of 
Imaatiaealcolabla boaafii. 
ThaoUMrdapartmaaUof our paper will mite
Ibt altaauoa Uiey raaiwcilTtly dcmaiid. each beiO' 
axially aad carefully prepared
.eribea.<rerBldaa*a_________
iheae wa nay meotiue Oritloal Si«ne* 
Edilofial Ranbllap and Sketehl^. . 
lou Gc
-onJviirjtiga, N. V.. (Iniaol Kuuh.-ala.)
•roulrl be plud lu bate a lurther x.i,-
lire wliure prciperly taki'U
THOMAS NEWMAN, M. D.,
U?ER WIPUI.^T, DIXPEPMI, JAL’SWtK,
CLtaw Of Arra..* Dridd,. iba«aa ./ to Aid 
rrtya. aad ad draraart aitray from a.






acb.Naaaaa.U u  Di>c°»
Food, Fallaoaor Wnphi lU Ihr Slomacb,
SoarCmctaUomiaiaklac«ri''1oUeiiatal Uie
Pli uf iberUMnachiSeiimniuf of U.a lieadi Hai 
rod aad diflxull BraalbloK, Fluiuring pi Uii 
Haani Cboiklat SadoeailetSriipailna. alien 
la a Ijliif poatarti niiaaea ef Vbion. I1..U 
Of wain beloro lha Slghl| Fattraad Dull
itital Recelpb fur | a aoihias
_____^ The Caihulieon iado at ynod terri
Peaiat, <ha paiiei.i* il.ul hate iiM ibe uir 
‘eon bpMliueil bu< one—and ina( 
lillbelp. Trill* roiif,
WM. LAIRD HAi(LErr. IS.B .
Nr»-Ph.luuclphiu, Ohio. 
Porlry, Reada'pl —
llallooa. Ae.Me. I Thorlalatof Ihip Or.lK
. .. IB| oar Subaerl-' ruaace ofnaiiy priiiKiieDI arashera of
iheoodofihaytar wllha Tolamecoeuio- cul Faculty in ilie Uniird
MrpatBtd'RotMMIaa. Skolchr^Tste . icTlofeib- • (pee jiaiBiinle
or wllh Otar 11# Oi^------• -......... i . - .
Thb Natio"
e i o i i l 
HaaeiDthelaacy ofParapl. 
If (h. Sbio. aoj 
e SIda Back.
aide, HiPinrieal Skauhe 
ThaNaxioa I
Ey«. Pala lo ih.
<ibe.l.Llmba.to,8i 




.beral iial- utmaal coolideDCe lO il 
the Mrtli- , >* tbadltaaaaa to aliKh II 
Met, aof al whoD ' . I' .>■ M aac ualrled
lha aUeaUoB of ita
^o|la Qppto 
Two
IT : h i
AaH eat copy freaio tba|altoepor tba Clabef 
Taa.
All tboaa aaadleg m beharlptlona from Hie 
I Pritliieea, maai aeeloaa id aOdlduo lo ihe 
1110 price, 2i OoBla for etch aubacrlOer, ai 
impelled lo prepay ihe U. Siabw 
ii-rp comtlolannoi
spriug ^1
aay klad aud aiae iwl «a head.
Ha baa UM beat warkinau lo bo foaadi 
inaaa ap aay iniala af Furalmra, la i
Rtkl door u> Ktck<u. .Mallbawt 
HayatUla, DeCamberiU, ISAC
ata aaadMala to (fa  atakai al laa .
nMiaaaa
FOR CITY CLERK.
CrWawB latbarlaad to taauaoea Jean C. 
Smawn aaa eaaaMato to O^Ctokai iba ama.
aad^ daaaary atouaa.
09*** kulbarlaBd I* tuauaea i 
PdSfM MBcaadIdala to Aata*aar
(f Immr at lha aaaaia|
ETWaara ambatUad to aaaoaaoa A. 
aa a eaBdldaU to .loouoor lot Iba Clly a 
»iUa,al“ ■ ’ •— ■ —
Oil CaakaSODVi 
0 V S Fipa para fraeeh Bread y;





QtoWa an aalhortod U aaaaaKa Buaa Pi 
u a eaadidala to (fay CaUaMar al iba ea-1 
a^MMliaa. |
td loaaBaaaea FkaaK . Mo. 
ala to (fay UtUrcMe. al uia
205s
,VU0 Lba I OIIOB dOi 
Itraau freah Taaa;
CHMkirr.ri.kia •* vw.iiinei 
rpHE tlBdeiWiaad baa ju.l eo'npleto bla or 
i maiaewaia to ObM.iir..., uo . larga aoale 
tbaa atar badara. Ha CuuliuaiiUy lutim in* puu.
Vby* of *11 klad*. Ptaaob tad GaiaaB, Caady.
^‘An^arka—Roaaa Caadle*. Plo Wbtoa, Sky 
Kocbtu, CIrcto. Taruadaa. «*d Fir* Craea.rt. 
rrmuo-ftmt Rat&Mb Fl(*. Cllroa* *ud Car-
~rss2';^«l2
Lead W,__ 
•• UMfii.1 laadi 
alau a lary* trad 
will b* aid u D-. 
Wia*«al*dthal
todtoaal*. Thara l« 





fpHE aaderpifOMl, hating datermlaed U wet
1. Wetl. oflcrp lor uale boob terr iuuu,>.kl
Tariiiikr in Mainilla. r«‘nT.to pitto.^
mrdaa.tirflll ’bondaphtetfiuefr
waeleaKiioB. Cull nrly or yo« will loaa a bar-
-iio. I ■radeierm.i.tdioMDlliefirmt gDodehaaea.
niNatMv* a«.iiiitAMr,
j^l-^rotf.oroU0 t, A'tofU
-THE ue.i Sobol..,le Y-irof ihl. floartoiai'la- 
1 tlliutioo will eoncaaaea lu Brai Seaalaa.af 
fir. no.lh., OB (li. fir., Monday la SaTtoJb.^ 
0RANT.“ “r‘»*<;-
fY-lRSM).
fl ruhi al .
Th. Cour«of Study onbraca Iba EltraitaUry
uipij:;. ir-" «•*?
• A^«IEa.n.l«i„onwlUh.h-ld.tlb.c1a...f 










dy eaoblaad. prated mi
i.
nylbfprmiliselaraprd Is «]j whadi, oai ka 
lined by addreuing in* aadartlgaed. *t Lawl*. 
Uriili. Maaoncouaty, K».. wh» hat Ofib of lha* 
Whoelain o^raUua ailbat pteea. tadwaahlb*
J...I.UI.. a— «,
W,ipdEppultu*CO'.,'
'ba. Laatlat_________ -.-Btllh. *'I Fhlmouili, on >R(*> Oetoba.
<1 6>i o'
lud reacti
k Ihe eama ertBli 
throogh trip In I3j< boara 
toaraiai. will leata Falaiaaib al 8U a'ctok.
OD Ih. a,^ of .he Riaralog irai. Ii^.i Uatai
CiucmnnlPH 64 o'elock-throagb la HayatUia 
*’'kui. IrFi^nToJhVirilid Railroad (araloCdf
ii.ighborli..od, Mid .lur PeopI*' 
igibai cvald be found djaal lo toi.-b-r - .1,
(faadrta—leo Cream Caady and all 
ilaaal tplauuidOaad).
A large tivck of (fai
“S.i.Trr.'s
heat of oaw Iritaa., a 
Uiiag In bit Hue.





k Ttoeaa fiaab Rlea;
IIW Betaa Star aad Tfalow Caadto. 
Jaatmdtad.lagBlber with a good aupplyofal- 
mu: utary alba arUeti la my line, oa haaJ aad
UAMILTOM ORlY.
Itoai^. Pa .ItfUail.*"'
-Wp »li.om endoiuaBortnem papoia. but lalTIi -- -- ------ ----------------------------------- - I
, AU Bfatarn. ' I N f »<' '^"'b o' Noe.mber bel.g , f
Daeemba D. ISi6—w4lc*c I * "iL"' ">■ » » d«v to Thaakp-
_ ______ ___________ gleiot. Ac . .. I.UT. dr-ferred Ih. pple of Property 11
rpAKBNC'Pby Ir. Golto. of Mamu coaufy. r'-—......................................................... . • •
X Ky .aa IKON GK.AY II'IRSE. three yeen ' 
oW-paniuophod, aad datirer.-, m.r ta U.uiel s.|
. FOR WUARP MA8TBR. 
ITWd •a«a(IntnadteBBBoaaeaB 
Naa>.TaBa caadhtaia to ra-atoUoa






MitSw a oadMau to twwtotlou ta um ^ of 
Weed 0010ioo,m»r.u lba a^.g city .to.
B.
;^‘5
d tbKlaaaMa Haantt T.
ttr&d^b D.era!;ra«^M,lba(]wlMto 
Tm af lha HatapCiroblt Cain, IBM. la lha
iThMtmh,ha-
i.yrt» Mdi»to Mtoo—i ito pwkito
waMfUT to lha pay. BcoToi draw* eat]
Lba .Maddeti 
... •• laillgn. lull 
Dacl«.'5«_ a AMILTON ORAY.^^
7£fibia. Copper.dialilladUUUKBU.N H




Pab. lb U.AMILTOM GRA1
ilatotlaeta^at^rrSt




\f It. Uatid Beaty wl.hta la Ibform iht Famer*
31 and Menhaalc. ef Naora. Fleu-lag and ^
ty. lo comply w.ih llie req,r
___ iron, Uningebi.rK. 4
.'dilB Creek.ahor-- ............ 'cl^orCy*- I
lill, aad apprataed by 1
haaatOlMookU the turn of fUi before m. 
waadatlgMd. a Jaillco of Ihe Peaea ef Maioa 
•aotr Jky. Citae aalar my hand ibu ISUi day 






radicuu, alwayt aUaugilieoiBg, aao oeeei 
mg uie Pjatem.
by Druggipu and Storekaepara la atary 
■d tiiUga lu the Imi.ieo .Si.tra.aaO by 
SLAIO.V, SHARPE At 0., 
Ib.'ifi— \»Akw .Miy.tllle.Ky.
TAUIAM1.B KAwr •)«. ___________
■MTV !'•■ WAU.
Bell lba Hoaaa aodior. ahota7 Wb*W ad _ .
1 MayalUa, auaal* *■> rho Noth Wda ol ... 
Ptaak Raad.baUiaBdfomeity a<vMd by A. Dawn- 
Th. Lai coaula. oa. aaret-h** oa li a n«w 
~ reifieg.bkd a tary aaad-
.47- rcatic .IVCTtON.
h> *,rlue>.da«J of Treat 
I Wm. .VI A Nai Poynla. wlH aell la lba 
p. baglaal.g.l 10 o', 
ay of Jteaarx, HSS7.elock, A. M.. oa til* iJibd
d1 of Ihe Chy Property owned by 
Paynti. not preetonrly dtapoaed of
eonaiatlng e 
Gronncl. rli:
Lm on Wat, aide Lli
UPrlralaaalo—




....... '' ■ ' =7y
•MtuAlbMbA. ■•PMAAW,
CoanissioB aad Pndacfr Mercbanl,
'' FhaCTtoator.rROMTWH.OBKi.
FlovMibfa. Sm.8barta. Ceni-Oata. Ray, Bead*. 
- • - - - -low Vara, r
Wick,Re.
tboagb aet laaai ar.iapd aad paadfeafrataroa, aa
JaRb Caaphan, Irooiaa.Ubla,
'Patera, Jamaa da Co. ■* ”
Bam-I.Rkibaret,S*e. IraalaaR. R-Ca 
Twaad AStWay.Clnclaaatt.Obip- 
JaaBary A. Waad. Mayatill*. KeiUcKy 
3*Uy A Pdator, Riplay.Obla.
TM *«!MFi ___ eaddaanaattothaeaiBtot
tba Tntallm PabUe. ,
lUOui'Vil.'UilKST.feSi a
pualUtdyMH.Ihw, ......
UOM ba pmgai^r euetamert al lb* rugalaa Maya-
aih.abl.af tl.tti.aadwta 
la-toato Ca*. «a aaaaa
1 etl i.. . ...............................
of the followieg Lau or Parcalt
40 hy IM (o
“Latoa Third Plnrol. atyolhlhf BpiaooH LKarab. 
40 bv lOUIo.a Alto.
LotoaCuraw of Moat Bad LiaMaiaaa. 49 by 
Itbtol.
T» Hoaaa and LoU. frail an Omni atinat,
wo Hoaaa aad Lota, tost as Fifth atraal. S 
foch.
SlabM Lou toat aa Foartb oraat. 44 to 
luaaadLalMUrBal auaat, S3 leat. 
MM aad Uw Waw M. HaAat at
maat. Kacanliy.baw- 
WIsNER-SPATENT 
a gieal ittiiig ou labor la the 
i>« baa baa diaatarad, wbicb U
ngtiU lay one—thet ara aaliambag.
Taba ovaaBieclarM and add bpa
David t'. brown,
Aadgaa ef the right t. Manutoiar. aad Sell 
daoi Caaaly.Otafa.aad Ma»acoaaty.4y.
J. M.STvcaroa Uatealto MayatUla.
JaTySS, IBib-oAt.if '
.aadUtoaaada(ra.t.«*«#Mbyl. F.
HouaaadLMea8*ea|d Hioa4. ao^M kyi.
^'^’’^tb E. Cornu af Thud and tMrhal uraei.
Thud, aad tkroagb la kuanb. 
I Yard Pro,tot^lw
^W^y Vai;; all la










yy IIILST »B ir* uylDg all kioda of labor ai
-I larmiog aud iiiocbauH:.. IliUe tUeallea baa hoee 
paWto Ibe Wom.u'a deparl t.
attr,by Ibaiutroducuoa " '
WASH TUB,
taaiuLaua HiTcaku..
Geaeral Commisaion Merchftots, 
DBALBKS m ORAIK 4 FLOVR.
\U K are paying lha blgtwel ruAel prte*.
IT Cadi, iei Wbaal, Rya aad BarWy, aad glut
■aU aW bate Fa head at aH ihntt lha' 
branat FAMILY f LOUR, at WbsUaal.




79 'iMw^wli’fer 7*^*1. IPbdm rtUhiag 'to ' 1 real. Ho.atfiVI.'im t^y aJm.i




The Qrevt PnrlSer of tbo Blood!
M,r A j'.MiTK i.E Of MF.RCLKV l.\ IT.
Lettlu Affiictcd Umd and Ponder!
Piruple* ■■rTurloIr: I'.- Cufuliim rlrl.euB< 
Kyet. U
Jaeui .Mercury, 




lieoie from all pen
iiir leei of all medicine, 't. A RTER'Sl:.'asee5sa*j5s_
Cleera. Old Sorea. Aflaciiurwef the Kid> 
■ .e.ofiheTbrur.>. FemiikComnlaldiaIH.,«a.ofi r.. . 
P.i... nmlAibincof d.e Done
Btoetl.toiHng haejal 
found o comnare with II. Il eltubwu ibd
•lion, ylre* tone h. the hinraach. makaa lb*
..........................sotarat'ibeCanatliD.
hrakcn duwB by iba
grriin . fir t to t tee..»'^
et.li-d l^iirana or a , i
of yedth. in il. prraria, rigor and




AelufiilUhleK«uaiy to Son.fula, Kiiv>. F
‘'""'a
ie rd. r. l.umlAio, .na ooJ
lie,. Whom
nd < b e f ii, ihi u and Juiiua. an 
ff'chi l-y atlDg il.it greatandihr
The larRt number of feriificelea which wt kata 
re-riv*i tow peroowa frem al>T’am afiba UniiMl 
Suiiru.itinebeel tiiilrlice tael iliara i* no Hoa*
“■Tssi'^^SiSfT'SteE’r'Ea
KIER.
Coll 00 tat arrd M a nrerOit .a« At-
s;,-.
oeM he a.blreatW. Aarltoalcby 
SUTUN^MARPE A'CO„ MayatlBa.and by
mricB.
T Hare tot a MaMta tom me a Lead Were 
,a.. lfa,ljW07.toSSfa,*ara..toa-..':
__ _________ _ AR****®-
T.r*l4^ lHS®**oaAi'i^^t}5i«PHlETfl. . W^M-Tfc^fea
jwid."r^^^toTiYii^own^Nj«.
Tt«f —fHWlW (••« list IBM foflh.
“^lt^SSi19i:MiLT iBtruio.
PI«aM«r'^Ul mmd .r tM7 -Tii^iin»ii^iM 
'JOHJir. KUTHKIttOkD.mMBL
I B< WABD,8Mniv7. «
__________ Bm oMWaBW*
rilM«r^ M I. iBfe*. i«taU.|M ,
tt
ran, ia4 ■» wid f«r^ gni^^rtfUi:̂^.S.S:at
<W0,tf00
r.-u'^ir£^“’.; MarBltb. 8.p(«ab«r IM, It
-.“T'L-S; «. »»UJaKbr W'y'H 
■rllU-----a Hi  MM 
amnACO.
s 5**" rtSfWwTfwVi******-





IIW UUnwra aiMM, tUUMVi*.




Atea; ttanUack r*aeikg,BaiBaiB(«Ml jkiMa; Bit 
af Wiitek will ba toUsB MrawMsabU laimasaBj
iBtkM.klBUr. H-A.HUTCHINB.
4^1 Uaaa ALL *r tbi..................................








_ JOB. F. BRODRICK, Aral fai
J^ iBaaraaea Caaraa^ at Uartfart, Cm*. 
Haaa tB*uraa*a<'a«paB]i al N. Talk t'Ky.aad 
JEiiu Llif laakiaaea Ca. al Eanlaid. Ca*B. 
CrUfica at •MaMk..'har|M A Ca.-i Uia< Bura 
Maraailla, Ky-.BalMa alraal.
UayiTlIla, Ky.. Bayttaabat 6. IHM__________
aiv*a«jB«»a' t«s amoANYtAS 
nrt nd Itnit ImrtoR tsaruj,
COVIXeTOM, AF.
Atia alaau.a lor Uirarucaoi ihb CkHnyaaT. 
aU >1 ibair afca. Jab. Htb.lka lallawtai (aaua 
ra alactad lo- taa aaaaiaf yaar. fii;
AtMT aaraiBW. 





1 - Ui.CMka’aFanaiaPUlai 
3 " U.43. Famll'. AialHaa Uni 
K. K R.








' WB aia Bawls raaMptalaarSprlotlBperUlluB
If ecmprlilBf ea. of lha lar|..t lad ba.i aaiael 
ed aiockaol FoauoiiaBd Danaaric Haaowaai 
B.oaBftT, lOTLBkT. Jta., arar biaaibi u ih.a 
Baikal. Oaraiock baa baau earafoiTy aalaeiad 
(roB riaar Haaoa, with aapaclal rofaraoi 
Baikal; lud aa faal no n-aiuuoii m u
tha Waal «od mparior to loy la thia Ci 
atlantUo ol Manbauta. dadolen, Ac.. laaaraaaUy 




Jaa. WsJTa. ioa. H. Cox.
WHITK, 4MIX * 
Ponrirdlng.3cCor
AMV ORAUS.i^ iM DRAIN,
jar IM liBidbaaB of iJaaia, on ioa moat libanl laroia 
N. W. tVuaar Mantlaud Talid atiaav 
Jslyo.-M Mb,Brill., ?y.
General <7ominia«iona\Icrchunis, 
jfB. «o Pfiti atmt.
HEW ORLCANR.
ITAMhatBiMda
A. *. CBTOliB * *!•,
Mo. U MorktiUrttl.atfnoJ M £«t.
Tb do ■' 8BBIbSf.BMIUd>
^ do W^roB'aOnlakcylkMi.
'ja.>Ie" l7'cOBuVN*i‘cT)“*"' 
No, U M.iko .̂crM^Sl|.cfihoPMllacB.




irtcANk, t;Aakr«lclA. * cm , 
Giicril triiduu uo UiptnuuivB Mcrtbuu,
ci^clNNAr^, oaio.
OULU
B eoaaliaiDBiil le iba ibor 
W. M. SUAW,




3i^WR.«» D «-T«3 azs
CtitilUimoi&Porvarding Mepchaot,
4S Pn,AfUmt.Ulmt» Broodmay # Ny^Mor., 
CINCINNATI. O.
im»a«lal aUBBliot wd la Iba FuicbBao aad
Bala olZZAr TOUaClo.
Paa. 1. ’St-lwlf______________ __
Q AAll ABMorolioloaPnlrU Uoda. <
d.UUy Bi0«40 tlBMI BBd lylBBBlBl.
llaMsMbdUH^Caatnl. Chlaago Braocb tad 
- -- ura Ball RaMd.. A parttaa af Umbb
at <e, IM *_
Na. A* WaiBwiaurct,
C I NCINN ACI, MMia. 
J'loar, droM. A»ip. roUcia. Uitoa. JWJ. i
emaiaBT nones.
1 Am BBlhorlied 'o |lrt tbraufb raealpli for To-
1 laaaa.Pork.Urd.liadaa, Flosr,A«..dtc., ila 
Llitla UU«I Kailfoad.loNaw Voik. FblMlpfaia. 
Brluaara aad Boaiaa. W. M. HUAW,




Mxa, |{oat>ACo .Jlay.>illa. 
uroaTT dt 6ai.u, 31. Loult.
. L. SBiiTwabh 4t .'oa. LoaiarUla. 
taia A Gmilp. Claclubali.
i> ud FirBordiig lenhut,
Btdf SWdla. SfaaaOool aad iatora
MOod Sl.,ualwaau autuu A. Wall. .14 





n baaaoBd baaBllfal atylai aad pBtUroi.coi
mtfUl^^y'tir"Gaallomi^a"<iraiabiBcG
He acalo aellalto Iba aattaM af bJa old frleada
43«tin WAnTKO.
Tire anil pay ibo hl(bMi mirkat prioo la CmA
; KayBTmo.Sap(.», I8M
' f AiB UIB •Bib.iflMd wal to iKill aa I e-aaey #» 
1 L0T3 la the btal Towa aad ioialiaa to kaa-
"AtaTlMa'ahaw Iba Mapa of all tha Sirrajod
•“'““““"‘irHSV.’igrTiisr'
■aadtacmika ana UkaLaa in|
. VAMy Hii4le Clvlkinv.
• eaaaid AOmL oppoattelha City Kill.
MiinrSVlLLB. KY,
tbytuattaailoB to aa oxcrllaoi and wJl laaoit- 
addloeker Raady Had. t'lolbloi. Uau. >tai.u 
and ibilbira, datpaedaia, daeka. Uabdkarehlab. 
and Man'a Waar paarUlv. UoibiBli.a. Ae , to.
.UsacMr Taitaawa -W. will krap a pad 
ruah oX MaUrlHa, and laaka to ordai.oa abon aa. 
,,ot aad al rary caMaaabla prieaa. aay anieb 
.uladlaoBrllw.
* WoraBbar 1. 1^_________________
Maihowa «t Co.. .P.i 
iiiwaUny. Jf.iytmhc, Kj. 
ily lU, leie—Smu*
areo, Tvlib 4b Co.
>D& t'orwarding MerebanU,
IBACMSk A VOOO.
Drixsaad U>-dlctMd. Palats. Mia.
Wlodow itlMM. ^O.hao, vawar Aittcla. oad
$«0'ida(iwri..VByaotUr Xy.
OkCC4A>rU. 
ly oPuia boot oilielaor Oil
if Pad Lock,.No. U M.tk.l .iiai
L.KE IIOIMK,
(TV Oiiyioof OUDDARD HOISE.) 
n Rh NAN UuUUaKD MuKRISUN. oauab. 
iU. laioltbc loUJuniTH Gounaan. Propi..u«a 
w opouod Ibaaaina.aiWIioixa.ol thM lioaao 
faeuvli lo all
•ivico.
ty r.r>n opoa .
prdODO in Kant 
of Ibaeholeoat iruii i
I bwidlaa. aa wall aa i
within 1*0 milea,adi 
>ch la 000 ol Ilia W.i kiKli 
:ky, a. aril., a.tar.1 l.uu.u
ou-.TEYfSiiS?^
damiial B Krya,
A. 6. Colemaii, 
Uanry Von Pbul, 
Geofp II Cal.art. 
ilariMli lluuar. 
.Horn. O..S,






J. M. Picaarloa, 
Haor. Faaa,
W.V1.T PtllHFli *..rr-al'a*
. K. Ila.i. ...alaoiM Vico p„
. bow.ana ro.alocud .SaeraUrj .
/IFKICCOFTHE MEKCANTILE. FIRE 
U MAHINK INSURANCE C'IMPANY.' 
CoriaOToa. Kt ., January 14, IeS«.—Uiriaxno 
Tha Diractoia ol Una CoiDp.oy hart im. day i 
-larad a uiTiaeod oi> ihacapiUI alock el bllaoB par 








_ .. ........ 'I' K>.
Co<^ingtoD Fire XosotAlice Company.
IbonrrrA iMptaal «lk«l.eee—AaaboaUad 
Copt.al rXAW.*OW.
UlUBCruHS.
Mi. broLti. Janaa SoornaaTk,
J.ao W.loi-an.. SanutL Ua.,..
WJWLt'i . PrtMdaaL
R. K. IRWIN, Sacr-y.
LEWIS COLLINS. Arasl.
■lucky.
MA YaritLS, ARNTOOiT. 
H.ya.lll.,Mai*bL».l«»» _ 'f ,i
[“c“.„‘5a*.,iL‘,r I h^*;2“52»
(actan. i,, .wi. Ciaclaa.li pire...
J. M.STIrCKTON,
^E|b.«naw.ahaadalatp8tMk#f Pl.B.., 
-hici, w. wfil“II?h«*V.^ COBORN 4‘*i*iT^' 
B*.' >v 3l(a Fad Lack. Na IdMarkalat
A RBROTTPES aia iak«i Ib halt iIm tiara ib.! 
Ik la lu^uirM lor Ib. olo *ay, which mcka. It o 
^orr caiuln wiiy lo obialu porfaei LlkoiMMol 
loLoiaaMChlldMo. Call oo 
Joiyaa.inse CaOWallaI'BR.
in °.T BARtxm-E-8 WORM SUGAR#««*•«
iub5rll.<bt SLATO^silARPE trO.
U R.M.. BMlMdirSin^IrFbiM
TbaBbwrBBMSotaMal Bi Pmabai(b with Ihe.
- • •ddlBartliM8i.l^i^l|..iAHb,.obr
BbBintbibat_________________
Ol4MBB.lM.LMla. UBlSbllla«..WWMMMII~ K 
T>MB«h TkkcM on V had n W«Mi HBmp^"■.■rcerA
■ lllflad tbBoirMI
Phtbdalphla,
ro- BALM OF THOU1ASD FLOWERS.
ft' «)>•
iBbtrll.'iB BEATON. SHARPE 4 CO.
GREAT THROUGH LINS FOR TBS BARV.^ 
, UEbamBwrBaadObloRallRBBd(reMRb(B»- 
X iniu UBlUMOrs, aad cmbobT 
Iraaeb Rail Read at
be Relay HawB.J*»l______________
alba PhUadBlpUB. «t|BlacjTB a*A. 
HeiiiiBor. Raul Read u PbUtdWpbia. The peM












Ab'TI l>-MB.Taaaeataj for which w'.'’w'di 
'' py lira hlybtai Barkat prlca, dali.arad .1 uur
.S8ATON. SHARPE 4l CO.
Ociabor II. '&$
J ^TmrnLTrj'oh ■o .apply .11 d,-m.odo I .liaciux rtoolaoda l.rp .u 
Hi, .mbneiay .11 ib. dlS. 
. wiioa ol CDuoirv. 
A’lTtJlHAN. 1a.i.irooL
. rtl.pl lo iprt Hi caar>, ou al
RXrBA F.l.niEV PEOWB.
Ilkaap coBOitully OB baud, al oa. 
.or In banal., bl).poaud-uck., or
BOialUr qotBilly, f.Dlly Flour, ol ui 









.lit BVilo lUa larduobE
' Saaaar.BikLt ana laia 
MACKEY A W'OOU




R II Coiuif, E~,..
Will plaua poMiah ah. eond'tlon 
Nustr inaaraner Conpaav.. il 1. d 
aaea wlW a rac.Bt law of ll>. liruiBifc) Lryui.- 
taro. T4. I.w rriio.ra. F 
laa. ID lilt Sl.tt. to
Phr je..H.you will o 
n.dU.r H—. t„r *Ml
,0 lor ulr bv Iba i
CHaKLESPHISTER. 
Lumbri.Co.l.od let .Marc h.u






BTOjoal roceltod dlrocl Irom iho eekkniad 
il.uuUclory ol Grutoritoo da Trotio*, « aop- 
, , if iheiraopmar PI.aNOS. In iicInitM too 
quonij of loDr, OOP dobcacy of loucb, ihaycanuoi 
bo auiptaaiHl. *hila ibtir eilarual fioiabiodap- 
aaribco It uouaailly titpul. i
Tbrir prian urt eterrdi.yly rraaonaUi. \ 
PatMiui arc luriled lu rjiii .iw ana lliain, alN.




j Would joai Infora iho c 
oriwiuK. .1 fbeLowtKirodt
tita ua 
I h» iDd Ib. ler-comiiia.ir-td 
Rtflof LL'.MRKR. lo
JOS. I. UHilDRICK, pot 
^ 4;ibi and Horn, in.oi.ort ................... .
HOME Insurance Coiii|»aii> uf llir 
lil) of iSi'ff Vofk,
.Yn the l.l day of January. I85C. mad. la aec.r.1- 
au Atl u> lilt G.uar.l Awt.nUj uc ibt 
of Ktnluchy. riiiiilpu -AiiAtl
^^GroM BUTLEIT8 PREMIUM BLACKING.
iNUlOU—lOCoTOonar
1. ed good Iiualiii, lor a 
July IB. '5li I 3.B. FiMrNIZ.




I HE UBdontfsad woald mpacilBlIy loforiDtha 
1 pobllo iteltaia BOW propared tods all kiBdi
EufiBM baili to order, or old EoglBoa npairtd. 
Ono ateallaai Ntw Euaiuf bow ob batd. lAd let
:*‘uillworh.orarery dMcrlpU#.. and. bob 
raj^rad,
lm^|UlBBg, far HsaaM ar CaraelaAra;
wTfldcI 1va'|hlIJ*''’''**‘3ra*l^M!‘*'*lr
Er-Vinioai
Halil, lerapIluiBgrail! sr Sra-wood:
Ib (Ml. arary tbiag .nllad lo Ua waou of Ibla 





A LtipleiorFlra Warka. af arary kiad A 
n. datcilpiioB aid or ba« qailay, lo Una lo 





•aa. Card Caaaa, 4c.. 4a. AU of Ub bbwbM 
•lylM Bad psItHBi.aXBrdlBg Ua bMt miety erer
............... .........-.WBiri.aBdaiBiB




TIMr BAR ba and .1 taw M
o.-sr'””*
lot I hooglil early In Iht .Apriog, legali
..HARLES PH19TER.
p.Bir. bud opproiro 3rd M.icl 
Tilt .muuuiol UMC.piul t 
y i> Fior Hundriit Tkaumm
n A VINf, bate ihrrol fra«i lha t'Uy (omr Ihrae 
n a.tkt, I lokt Ihi. mtilnui af Bri|u.lmlu( rm 
Irh-tid- .od 1h- r'’''lT xrBrT.Hv.aln.1 r. lo'. i 
r< .dnirt. lo r.iuiix Iht pricurt ol m> Pioftod 
M.I.IOI Iht P'oftrtion one of cnn.ionl .ludy. all 
t)x.i.Ilona will bt ptilomitd apeo llio ma»l Mian-










> rh aUbipbi^‘‘na g.^
aUka aew canplalad, aad lha
n Laanrak, CIneUBttI, Maytallla aad paUtB 
>g 111.Uhla,rooBBCl with ihli roadalWboalUg. 
inrough ilckau froai ibaoa pin** to BaJ tlBBta.
Fbt tipraaa luall mu laBVMWbaalUg dally, at
bera.arrltt.U Haluraara (3M Bllti.)alS A. M.. .■ 
haaeaimaroUg.makUflbapaaaaga lbj|M«b la
ibaal3Uboora.UcladlB|allaappa|M.
^Baggnga chtekad Ikroagh w asy a( lha 
aaiara poUia wlihoal ckarga-
al BalllBBra. wIlbaBt aalda -•"IB- 
araallawad aaipla ilaiaaBdappartBBUr'
al all polata laoklalB IkakrBiaala.
Through UckeU fraa (.laalaiaUat MByaulUs 
u Balilaioia. (with pHuUag. allylag aua* Bay- 
whort ao tba roBU.) RIO-lo WaBhUtlaaVSIl,— 
to PhllBdaIpbla.RIl—ta baked bb bsBrdlheetBBU* 
•t.ofibt UnloB Llaa BB the Obla. tad •( IM 
Rallro.d Agaala at WbBBllDg (J. B. F«u) «M
E lo B P'
ILTFrelghia bTtblBMfaBad Bpeadyll 
tkoB •• low aa by aky otbarroBle. Al 




, r. HI all pom ou iba WaantB
Cla.rlaiHt aiul UauduBk) wlib 
uu ibe NoribwoaiMaliBbM
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